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4. RESULTADOS CONCLUCIONES 
LISTADO DE REFERENCIAS 
APENDICE 
 
PALABRAS CLAVES: PROYECTO DE GRADO, REHABILITACION, URBANISMO, 
PLAZOLETA, CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO. 
 
DESCRIPCIÓN: PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO PARA LA POBLACIÓN 
FLOTANTE Y QUIENES HABITAN EL CONTEXTO INMEDIATO, REALIZANDO 
TRATAMIENTOS DE VÍAS PARA EL FLUJO DEL TRÁFICO INDEPENDIENTE DEL 
PEATONAL, GENERANDO ESPACIOS DE APROPIACIÓN PARA EL USO PASIVO Y 
ACTIVO MEDIANTE PLAZOLETAS Y SENDEROS. REPRESENTANDO E 































































IDENTIFICANDO LAS OPORTUNIDADES DEL TERRITORIO DESDE MEDIOS 
AMBIENTALES, CULTURALES Y TECNOLÓGICOS. 
 
METODOLOGÍA: LA INVESTIGACIÓN Y LA PROPUESTA REALIZADA, ESTÁN 
ENMARCADAS DENTRO DE LAS ESTRATEGIAS METROPOLITANAS DE 
INTERVENCIÓN PARA PROYECTAR UNA INTERRELACIÓN ARMÓNICA ENTRE 
LOS SISTEMAS DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, EL PROCESO QUE SE 
ESTÁ LLEVANDO A CABO REPRESENTA UN RETO EN MATERIA DE 
PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO FÍSICO EN LOS ASPECTOS 
INSTITUCIONALES, POR LA CANTIDAD DE ACTORES INVOLUCRADOS EN LA 
GESTIÓN. 
 
CONCLUSIONES: EL LUGAR DONDE SE PLANTEA EL PLAN PARCIAL CUENTA 
CON GRANDES VIRTUDES EN SU CONTEXTO Y EL PROYECTO PLANTEA 
DESTACARLAS DESDE EL USO Y FUNCIÓN, PARA PROMOVER EL CENTRO 
COMO ICONO DE LA CIUDAD, TENIENDO COMO PRINCIPIO LA CULTURA Y LA 
CIUDAD COMO PRODUCTO DE UNA IDENTIDAD, QUE DARÁN APORTES 
POSITIVOS EN TURISMO, SEGURIDAD, EDUCACIÓN Y SOCIOECONÓMICOS. 
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LISTA DE ANEXOS: 
 
 
1 F-1_URBANO Ficha entrega final 
2 F-2_ARQUITECTONICO Ficha entrega final 
3 F-3_CONSTRUCTIVO Ficha entrega final 
4 ARQ-01_SOTANO Plano Arquitectonico 
5 ARQ-02_1°PISO Plano Aquitectonico 
6 ARQ-03_2°PISO Plano Arquitectonico 
7 ARQ-04_3°PISO Plano Arquitectonico 
8 ARQ-05_4°PISO Plano Arquitectonico 
9 ARQ-06_5°PISO Plano Arquitectonico 
10 ARQ-07_6°PISO Plano Arquitectonico 
11 ARQ-08_CUBIERTA Plano Arquitectonico 
12 ARQ-09_FACHADAS Plano Arquitectonico 
13 ARQ-10_CORTE-AB Plano Arquitectonico 
14 ARQ-11_CORTE-CD Plano Arquitectonico 
15 ARQ-12_CORTE+DETALLES Plano Arquitectonico 
16 ARQ-13_CORTE-FACHADA Plano Arquitectonico 
17 CON-01_CIMENTACION Plano Constructivo 
18 CON-02_1°PISO Plano Constructivo 
19 CON-03_2°PISO Plano Constructivo 
20 CON-04_3°PISO Plano Constructivo 
21 CON-05_4°PISO Plano Constructivo 
22 CON-06_5°PISO Plano Constructivo 
23 CON-07_6°PISO Plano Constructivo 
24 URB-01_PLANTEAMIENTO-URBANO Plano Urbano 
25 URB-02_PLAZOLETA-FENICIA Plano Urbano 
26 URB-03_TUNEL Plano Urbano 
27 URB-04_CORTES-LONG+TRANSV Plano Urbano 
28 URB-05_SECCIONES Plano Urbano 
29 URB-06_DETALLES Plano Urbano 
 
